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В современно мире количество путешествующих с каждым годом увеличивает-
ся, все больше стран стремится привлечь туристов новыми, необычными возможно-
стями и идеями. Каждая страна по-своему индивидуальна и стремится развивать как 
можно больше туристических направлений, которые могут быть специфичны для 
данного региона или созданы искусственно для привлечения туристов. Так, страны 
богатые природными ресурсами привлекают туристов морским отдыхом и горно-
лыжными развлечениями, страны с богатым культурным наследием делают акцент 
на экскурсионном и событийном туризме. Те страны, где активно развиваются тех-
нологии, привлекают многочисленных деловых туристов на выставки, конгрессы, 
семинары. Однако развивать все туристические направления ни одна из существую-
щих стран не имеет возможности, так как существует большое количество очевид-
ных и скрытых факторов, сдерживающих их развитие в той или иной стране. 
Республика Беларусь осваивает широкий спектр туристических направлений и 
не имеет четкой программы по развитию каждого из них. Так, большие государст-
венные средства, например, вкладываются в развитие агроэкотуризма, как перспек-
тивного для нашего региона, интересными для продвижения являются лечебный и 
транзитный туризм. 
Для общей оценки факторов, сдерживающих развитие туризма в Республике 
Беларусь, можно пойти «от обратного» и определить, какие виды туризма и почему 
не будут иметь перспектив развития в нашей стране. Их можно классифицировать 
следующим образом:  
1. Виды туризма, которые не могут быть реализованы ввиду отсутствия тех или 
иных ресурсов: 
а) морской туризм. Не может развиваться ввиду географического положения 
Беларуси; 
б) некоторые виды водного спортивного туризма, такие как серфинг, дайвинг, 
каякинг, снорклинг – в республике нет достаточных водных ресурсов для организа-
ции подобных развлечений для туристов на водоемах страны; 
в) горный туризм. Отсутствие горных массивов делает невозможным пешие по-
ходы по горам и спелетуризм (лечение горным воздухом); 
г) джайлоо-туризм. Путешествия устраиваются в такие уголки, население кото-
рых цивилизация коснулась лишь в минимальной степени. Благодаря этому, устав-
ший от городской суеты и шума житель мегаполиса имеет возможность некоторое 
время пожить в примитивных или даже первобытных условиях. Соответственно, его 
развитие невозможно ввиду отсутствия в Беларуси таких поселений; 
д) космический туризм – ввиду отсутствия космической промышленности в тех 
масштабах, которые позволили бы организовать туризм подобного направления.  
2. Виды туризма, развивать которые не имеет смысла ввиду различных причин. 
Такими причинами могут быть: 
– необходимость обширных финансовых вложений, которые не могут быть оп-
равданны; 
– отсутствие квалифицированных кадров в области, которая подразумевает раз-
витие вида туризма; 
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– вид туризма слишком узкий, поэтому вложения не имеют смысла; 
– отсутствует правовая база регулирования вопросов, касающихся развития ви-
да туризма; 
– на мировом туристическом рынке уже имеются страны, в которых данный вид 
туризма широко развит и популярен, и соперничество с такими странами не имеет 
смысла. 
К таким видам туризма относительно Республики Беларусь можно отнести: 
а) инвалидный туризм – это туризм для людей с ограниченными возможностя-
ми. Его специфика состоит в том, что необходимо создать целую сеть для передви-
жения и проживания таких туристов, чтобы обеспечить для них максимальный ком-
форт. В Беларуси безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями 
создается в большинстве случаев лишь номинально, а этот вид туризма требует 
очень больших финансовых затрат. Вкладывание денег именно в эту сферу показы-
вает очень высокое развитие государства, что ввиду сложной экономической ситуа-
ции нельзя сказать о Беларуси; 
б) пешеходный туризм – это туризм по обозначенным и оборудованным мар-
шрутам различной сложности. Он недоступен ввиду отсутствия в Беларуси местно-
стей со сложными пересечениями, а их создание для государства нерационально; 
в) археологический – это вид туризма, касающийся раскопок древних артефак-
тов, поисков сокровищ и тому подобное. Возможно развитие при условии грамотно 
развитой археологической базы и исторических предпосылок, как в странах, которые 
широко развивают данный вид туризма (Греция, Египет, США, Россия), и Беларусь 
не обладает обширными неизведанными территориями; 
г) языковый туризм – это туризм, который совмещает в себе элементы рекреа-
ционного и учебного и состоит в изучении языка той страны, в которую турист при-
был. В Беларуси такой вид туризма не имеет смысла развивать, так как белорусский 
язык на международной арене не пользуется популярностью, а для изучения русско-
го языка туристы скорее всего предпочтут поехать в Россию; 
д) туризм с целью родов – это специфичный вид оздоровительного туризма. Его 
развитие нерационально в Беларуси сразу по нескольким причинам. Первая из них – 
это большая конкуренция на международном туристическом рынке, так как имеются 
страны( США, некоторые страны Европы), которые десятилетиями развивают дан-
ное направление, а второй аспект – это отсутствие специалистов с мировым именем, 
чье имя по сути может быть способом привлечения туристов; 
е) секс-туризм. Невозможен ввиду менталитета белорусов и отсутствия право-
вой базы регулирования данной сферы; 
ж) суицидальный туризм – разновидность туризма, связанного с движением в 
поддержку эвтаназии, в рамках которого для потенциальных кандидатов организу-
ются поездки в те страны, где допускается эвтаназия. Так как в Беларуси эвтаназия 
запрещена законом, то развитие данного вида туризма невозможно; 
з) кинотуризм и литературный туризм – вид туризма по местам съемок или лите-
ратурных произведений. Тяжело развивать в Беларуси из-за слабого развития кинемато-
графа и низкой популярностью белорусской литературы за пределами страны;  
и) ЛГБТ – туризм – отрасль туризма, специализирующаяся на путешествиях и 
отдыхе ЛГБТ. Предполагает путешествия в страны и регионы, толерантные к сексу-
альным меньшинствам. Невозможен для развития в Беларуси из-за менталитета по-
давляющего большинства населения страны; 
к) индустриальный туризм – исследование территорий, зданий и инженерных 
сооружений производственного (не гражданского) или специального назначения, а 
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также любых оставленных (заброшенных) сооружений. Большинство заброшенных 
зданий в республике находятся под охраной, что ограничивает их доступность для 
туристов-исследователей; 
л) гастрономический – туризм с целью изучения местной кухни. Не набирает в Бе-
ларуси обороты ввиду отсутствия индустрии и подачи «белорусской кухни» как бренда. 
Развитие данного бренда потребует больших финансовых и трудовых ресурсов. 
Кроме этого даже самостоятельный туризм в Беларуси ограничен. Любой ино-
странный гражданин, который посещает Беларусь на срок более 5 дней, должен за-
регистрироваться по месту жительства в отделе по гражданству и миграции. Эта бю-
рократическая процедура, наряду с невозможностью получения визы на границе, 
существенно ограничивает неорганизованных туристов, которые могли бы посещать 
нашу страну с различными целями. 
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что существуют виды ту-
ризма, которые неперспективны для конкретной страны и их развитие – это нера-
циональные вложения. Однако стоит помнить о том, что ситуация на туристическом 
рынке изменчива, и через 5–7 лет текущее положение может быть кардинально пре-
образовано. 
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Город Гомель является одним из крупнейших городов областного масштаба в 
Республике Беларусь. Однако до сих пор Гомель не имел музея, который наглядно 
демонстрировал бы всю его многовековую историю и современные достижения 
культуры и труда. 
В связи с проведением «Года родной земли» в Республике Беларусь в феврале 
2009 г. был образован Музей истории г. Гомеля. Музей истории Гомеля – визитная 
карточка города, его лицо, он призван привлекать как собственных горожан, так и 
иностранных посетителей. Основная экспозиция музея посвящена предметам быта 
ХІХ – начала ХХ в. Экспонаты собирались по крупицам в разных домах г. Гомеля.  
Большой интерес представляет история самого здания. Первым хозяином этого 
городского особняка был Николай Румянцев. По его заказу усадьба была построена 
в 1820 г. архитектором Иваном Дьячковым. После смерти в 1826 г. Николая Румян-
цева у городской усадьбы долго не было своего хозяина, и только в 50-е гг. ХІХ ст. 
здание приобрел Винцент Крушевский. Именно благодаря ему здание постепенно 
стало приобретать вид, характерный для белорусско-польских шляхетских усадеб. 
О том, что это здание некогда принадлежало роду Крушевских напоминает герб, на-
ходящийся на центральном аттике усадьбы. По наследству Охотничий домик Вин-
цента Крушевского перешел его сыну Адольфу-Игнатию Крушевскому (1813–1891). 
Адольф-Игнатий Крушевский был значительной и влиятельной личностью в Гомеле. 
Он получил блестящее образование, пользовался доверием русских властей. В 50–
60-е гг. Адольф был предводителем гомельских дворян, а позднее – предводителем 
дворянства Могилевской губернии. После смерти Адольфа-Игнатия проследить исто-
рию семьи Крушевских достаточно сложно. Известно только, что Антонина Крушев-
